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La información que encontrará en esta cartilla versa sobre las tres ramas 
del poder público, en cuanto tienen que ver con los gobernantes. 
Es así como encontrará una amplia descripción del origen, estructura, normas 
y funcionamiento del Congreso de la República, de la organización de la rama 
judicial y de la organización y funciones de la rama ejecutiva. 
Estamos seguros de que estudiando con cuidado el contenido de la cartilla 
y respondiendo cuidadosamente los autocontroles , usted encontrará muy 




• Explicar la estructura y funcionamiento del Congreso de la República. 
• Describir la organ ización de las instituciones judiciales en Colombia. 
• Explicar la estructura y el funcionamiento de los organismos del ejecutivo 
dentro del ordenamiento co lombiano. 
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l. EL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 
A. ORIGEN Y EVOLUCION 
El Congreso colombiano aparece como resultado de las revoluciones liberales 
y burguesas de Europa y los Estados Unidos. Nuestros líderes políticos de la 
independencia , conocedores de las teorías de Locke, Paine , Montesquieu 
y Sieyes, estuvieron de acuerdo con los postulados de que el mejor gobierno 
era el representativo y, por lo tanto, aquel que era emanación de la voluntad 
popular, expresada en forma electoral para determinar los representantes 
de la nación. Además, aceptaban la teoría de que las libertades y los derechos 
de los ciudadanos y de las personas estarían mejor garantizadas con la 
división orgánica y funcional del poder en las ramas legislativa , ejecutiva 
y judicial. Por ~o tanto, cuando después de las guerras de independencia 
tuvieron el poder político , desde un principio decidieron que el poder legis-
lativo debería estar consagrado de manera separada y autónoma, en un órgano 
tomado de los modelos europeos y norteamericanos, que se llamaría Congreso . 
Desde el comienzo su organización ha sido bicameral: Senado y Cámara 
de Representa_ntes, a veces con la justificación federal , en el sentido de 
que el Senado representaba a los estados o departamentos federados y la 
Cámara al pueblo colombiano; en la actualidad , sin otra justificación que la 
tradición y la costumbre. 
En resumen , el origen de la institución legislativa llamada Congreso de Colombia , 
se encuentra en las teorías liberales de la representación política y de la 
separación orgánica y funcional del poder para garantizar mejor las libertades 
y evitar la concentración del poder y el absolutismo político. De esta manera 
nació para nuestra organización jurídico-política el Congreso (Senado y 
Cámara) que es una institución legislativa constante desde las primeras 
constituciones provinciales y hasta la actualidad . 
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B. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION FUNCIONAL 
1. BICAMERALISMO 
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El Congreso colombiano tiene una estructura bicameral. Sin embargo , 
tal como se presenta el bicameralismo en el país, el Senado y la Cámara 
no tienen más que diferencias de carácter adjetivo. Mientras que la 
Cámara no tiene más de doscientos (200) miembros (1 por cada 1 00 
habitantes o fracción mayor de 50 .000) , el Senado tiene algo más de cien 
(1 00) , (dos por cada departamento y uno por cada 200.000 habitantes 
o fracción superior a 1 00.000) . Para ser senador se requiere ser ciuda-
dano mayor de 30 años y para representante tener más de 25; igualmente 
se exigen unos requisitos mayores para senador, como haber desem-
peñado algunos altos cargos públicos y ejercido una profes ión con 
título universitario, mientras que para ser representante, como se trata 
de una representación teóricamente más popular, no se exigen requisi-
tos ni capacidades de carácter intelectual ni administrativo, solo ser 
ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años. 
De otro lado, la duración de las dos cámaras es la misma: 4 años, exis-
tiendo la posibilidad de reelección indefinida, tanto para el Senado 
como para la Cámara. 
Es c ierto, sin embargo, que la Constitución prevé algunas funciones 
exclusivas para el Senado y para la Cámara. 
Así, los artículos 96 y 98 precisan que el Senado tiene como facultades 
propias considerar las renuncias del Presidente de la República o del 
Primer Designado; decidir sobre los ascensos de las Fuerzas Militares; 
igualmente sobre licencias del Presidente para separarse temporal-
mente del cargo; permitir el tránsito de tropas extranjeras por Colombia; 
autorizar al Gobierno para declarar la guerra; nombrar comisiones de-
marcadoras de los territorios colombianos y conocer de las acusaciones 
que haga _la Cámara de Representantes contra los altos funcionarios 
del Estado: Presidente, Designado, Ministros, Magistrados de la Corte , 
del Consejo de Estado y Procurador General de la Nación. 
De igual manera, la Constitución en su artículo 1 02, establece las facu l-
tades exclusivas de la Cámara: elegir al Procurador y al Contralor de 
la Nación; examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro; acusar a los altos funcionarios del Estado que deben ser juz-
gados por el Senado y conocer de las denuncias y quejas que presente 
el Procurador o los particulares contra los funcionarios mencionados. 
Fuera de las func iones que la Constitución atri buye en fo rma exclu-
siva al Senado o a la Cámara, las demás son las mismas para ambas 
Cámaras. 
2. LAS COMISIONES 
SENADO 

















CREADAS POR LEY 
Para el desarrollo del trabajo legislativo y de control, el Congreso se 
encuentra organizado en Comisiones. Algunas de estas Comisiones son 
creadas di rectamente por la Consti tución, como sucede con la Comis ión 
del Plan. 
Las demás son creadas por ley, para cada Cámara de manera específica. 
El origen, organ ización y fu ncionamiento de las principales Comisiones 
es el siguiente: 
a. Comisión Constitucional 
Permanente para planes de desarrollo económico y social; su origen 
está en la reforma constituc ional de 1968, la cual es tab lece en el artículo 
80 de la Constituc ión que: "Habrá una Comisión espec ial permanente 
encargada de dar primer debate a los proyectos a que se refiere el 
ordinal 4 del art ículo 76 y de vigi lar la ejecución de los planes y programas 
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de desarrollo económico y social , lo mismo que la evolución del gasto 
público. Durante el receso del Congreso esta Comisión podrá sesionar, 
por inic iativa propia o convocatoria del Gobierno, y rendi rá los informes 
que determine la ley o que las Cámaras le soliciten. 
Esta Comisión estará formada por un senador y un representante de cada 
Departamento y dos representantes mas de las Intendencias y Comi-
sarías, todos elegidos por dichas corporaciones en la proporción en que 
estén representados los partidos en las Cámaras. 
Para decidir sobre los proyectos de planes y programas de desarrollo 
económico y social de todas las obras públicas, la Comisión Especial 
Permanente tendrá cinco meses a partir de la fecha en que le sean pre-
sentados por el Gobierno, a cuyo vencimiento perderá la competencia, 
la cual automáticamente corresponderá a la Cámara de Representan -
tes hasta por tres meses de sesiones, para decidir en un solo debate. 
Aprobado por la Cámara <l> transqmido el término seña lado sin que 
hubiere decidido, pasará ipso-facto al conocimiento del Senado con 
un plazo igual , a cuyo vencimiento si no hubiere decisión, el Gobierno 
podrá poner en vigencia el proyecto mediante Decreto con fuerza de 
ley. 
La Comisión designará tres senadores y tres representantes para que 
concurran , con carácter informativo, ante los organismos nacionales 
encargados de preparar los planes y programas"(art. 14 del Acto Legisla -
tivo NO 1 de 1968). 
A pesar de las buenas intenciones del Constituyente de 1968, l·a Comisión 
del Plan no ha podido funcionar, entre otras razones porque el mismo 
Congreso no pudo conformarla. 
b. Las demás Comisiones del Congreso 
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Aparte de la Comisión Constitucional Permanente del Plan, que está 
integrada por miembros de la Cámara y del Senado y que tiene las 
funciones vistas anteriormente, existen otras que cada Cámara crea 
según el artículo 72 de la Constitución. 
En efecto, el artículo mencionado faculta al Senado y a la Cámara de 
Representantes para elegir, para periodos no menores de dos años, 
Comisiones permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de 
ley. En este sentido, exceptuando la Comisión del Plan que es organi-
zada constitucionalmente, las demás comisiones son determinadas por 
la ley en el sentido de su número, la calidad de sus miembros, lo mismo 
que las materias de su competencia. 
Hay que precisar que dentro de las Comisiones de las Cámaras pueden 
existir algunas creadas por el reglamento interno de cada Cámara para 
tareas específicas y temporales o para la realización de actos de visitas, 
información o representación . 
Además existe la posibilidad, por mandato de la Constitución, de que 
el Senado cree comisiones demarcadoras de límites departamentales, 
según los arts. 5 y 98. Respecto a estas comisiones, la doctrina considera 
que por lo general son inoperantes, puesto que no es el Senado el órgano 
llamado a definir los límites departamentales. 
También existen las Comisiones Investigadoras y Acusadoras de la Cámara 
y del Senado para dar cumplimiento a los artículos 102, atribuciones 
4, 5 y 97 art. 4, en los casos de denuncias y quejas contra los altos funcio-
narios del Estado y para adelantar la instrucción de los procesos que 
se sigan contra alguno de sus miembros. 
Finalmente hay que destacar que las Comisiones de Presupuesto de las 
dos Cámaras,· según el artículo 208 de la Constitución, deben deliberar 
conjuntamente para dar primer debate al Proyecto de Presupuesto y 
a la Ley de Apropiaciones. 
En relación con las decisiones que toman las comisiones de las Cámaras, 
es necesario resaltar que son apelables ante la misma Comisión, en los 
casos del art. 77 de la Constitución, cuando los proyectos de ley no 
se refieren a una misma materia y el Presidente de la Comisión rechaza 
las iniciativas. 
Por otra parte, cuando un proyecto de ley sea negado en primer debate 
en la Comisión, 1 a Cámara respectiva podrá reconsiderar el proyecto a 
solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. 
Si la decisión de la Comisión fuera improbada por la mayoría absoluta 
de votos de la Cámara correspondiente, el proyecto pasará a otra comisión 
permanente para que decida sobre él , en primer debate (art. 81 inc. 
final) . 
c. Organos técnicos y asesores del Congreso 
La estructura y organización del Congreso, a medida que la labor legis-
lativa se ha vuelto más compleja y especializada, ha exigido la crea-
ción de órganos técnicos y asesores de modo tal que la institución 
tenga la capacidad y la agilidad para cumplir sus deberes constitu-
cionales y legales. 
Desafortunadamente la experiencia, en lo que se refiere a la contra-
tación de personal técnico y asesores del Congreso, muestra un re-
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sultado poco positivo, pues se ha hecho generalmente con criterios 
políticos y clier¡telistas, es decir, para dar ocupación a los amigos de 
los directivos de las Cámaras y Comisiones. 
C. NORMAS PARA LOS MIEMBROS DEL 
CONGRESO 
El Congreso o constituyente derivado* incluye dentro de la Constitución 
todas aquellas normas que determinan la elección de senadores y repre-
sentantes, sus suplencias, impedimentos, incompatibilidades, pérdida de 
investiduras, inmunidad parlamentaria, inviolabilidad de investidura de miembro 
del Congreso y su remuneración o dietas. Esto corresponde a lo que se ha 
denominado "Estatuto del Congresista" y comprende los siguientes aspectos 
Sobre la base de las instituciones de la Democracia Representativa o indirecta, 
la Constitución colombiana determina que los miembros de la Rama Legis-
lativa sean elegidos por todos los ciudadanos en ejercicio, es decir, por todos 
los colombianos mayores de 18 años. 
La elección de senadores y representantes se efectúa, pues, como un derecho 
universal de todos los ciudadanos, mediante el voto secreto e igual, por medio 
del sistema electoral proporcional , según la técnica del cuociente electoral. 
No nos detenemos aquí a explicar cuántos senadores y representantes se 
eligen en el país, pues usted puede recordarlo revisando el numeral C.2.b. , del 
capítulo 11 , de su cartil la anterior. 
Para evitar la explosión de senadores y representantes en razón del incre-
mento de la población, la Constitución prevé que cada vez que haya un nuevo 
censo, la base de población para elegir senadores y representantes, se aumentará 
en la misma proporción en que creció la población (arts. 93 y 99). Los requisitos 
para ser elegido son: 
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta 
(30) años de edad en la fecha de la elección, y además haber desempeñado 
alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Ministro de 
Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Miembro del Congreso, Go-
bernador de Departamento, Jefe de Misión Diplomática, Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, del ~onsejo de Estaclo, Tribunal Superior o Con-
tencioso Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General 
de la República, Profesor universitario por cinco años al menos, o haber 
ejercido por tiempo no menor de cinco años una profesión con título universitario. 
·El pueblo es el constituyente primario 
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Ningún ciJdadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de 
presido o prisión puede ser senador. Se exceptúa de esta prohibición a los 
condenados por delitos políticos (art. 94 C.N .) 
Para ser representante, la Constitución exige so lo ser c iudadano en ejerci-
cio y tener más de 25 años en la fecha de la elección. Este es el precio de la 
representación popular y democrática, que considera que todos los ciudadanos 
analfabetos o alfabetos, deben tener el mismo derecho a ser elegidos para 
la Cámara de Representantes. 
El único impedimento que existe en relación con este derecho, es el haber 
sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión, excep-
tuándose condenados por delitos políticos (art. 100 C.N .) 
Como se dijo atrás, sen~dores y representantes permanecen cuatro años 
en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles indef inidamente. Unos y 
otros tienen una representación nacional , aunque hayan sido elegidos por 
una circunscripción electoral particular. En este sentido el artículo 1 05 dice: 
"Los individuos de una y otra cámara representan a la Nación entera, y deberán 
votar consu ltando únicamente la just icia y el bien común". 
1. IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDAD 
Como principales impedimentos e incompatibilidades que afectan la elec-
ción o el ejercicio del cargo de senador o representante, se pueden indicar 
las siguientes: 
a. No podrán ser eleg idos miembros del Congreso quienes hayan desempeñado 
cargos de jurisdicción o mando dentro del año anterior a su elecc ión (art. 
108 CN) 
Tampoco pueden ser elegidos senadores ni representantes los ciudada-
nos que a tiempo de la elección o dentro de los seis (6) meses anteriores 
a ella , estén interviniendo en la gestión de negocios con el Gobierno, 
en su propio interés o en interés de terceros distintos de las entidades 
o instituciones oficiales. 
La ley determinará la clase de negocio a que sea aplicable para esta 
disposición y la prueba especial para demostrar el hecho (art. 111 CN) . 
b. Por otra parte, Jos senadores y representantes, principales desde el 
momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura por ven -
cimiento del período constitucional para el cual fueron elegidos, no 
podrán hacer por sí, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la 
administración pública; ni gestionar en nombre propio o ajeno negocios 
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que tengan relación con el gobierno de la Nación, los Departamentos, 
las Intendencias, .las Comisarías o los Municipios, ni ser apoderados 
ni gestores ante entidades oficiales o descentralizadas. 
Esta prohibición es extensiva a los suplentes que hayan ejercido el cargo. 
La ley determinará las excepciones a la regla anterior (art. 34 del Acto 
Legislativo NQ 1 de 1968). 
c. Perderán su carácter de congresistas principales o suplentes cuando 
estén ejerciendo su cargo, si aceptan cualquier cargo o empleo público, 
excepción hecha de los Ministros, Viceministros, Jefes de Departa-
mento Administrativo, Agentes Diplomáticos, Alcalde de Bogotá y 
Jefe Militar en tiempo de guerra (art. 109 C.N.). 
Para los cargos mencionados el Presidente puede nombrar a miembros 
del Congreso y su aceptación solo produce vacante transitoria por el 
tiempo en que desempeñe el cargo. 
Sobre estos temas hay que anotar que las incompatibilidades estable-
cidas por la Constitución y las leyes para senadores y representantes 
tendrán vigencia durante todo el período de su cargo, y en caso de re-
nuncia, las incompatibilidades se mantienen durante el año siguiente , 
si al renunciar faltare un lapso mayor para el vencimiento del período 
(art . 112). 
2. INMUNIDAD E INVIOLABILIDAD 
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Otra parte del llamado "Estatuto del Congresista" que se encuentra 
en la Constitución es la relacionada con la inmunidad. 
La Constitución dispone a este respecto que: "Ningún miembro del Congreso, 
podrá ser aprehendido ni llamado a juicio crimina l sin permiso de la 
Cámara a que pertenezca, durante el período de las sesiones, cuarenta 
días antes y veinte después de éstas 
En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el delincuente y será puesto 
inmediatamente a disposición de la cámara respectiva" (art. 1 07) 
Esta forma de proteger a los senadores y representantes es muy dis -
cutida y en muchos casos se considera como una especie de super-
protección que bien podría llevar a la impunidad por las dificultades 
que la justicia puede tener para obtener el permiso de la Cámara corref 
pendiente. 
La inviolabilidad del congresista hace referencia a la protección que 
senadores y representantes tienen, según el artículo 1 06 de la Cons-
titución, para que puedan ejercer sus funciones constitucionales. 
La protección consiste en que los miembros del Congreso nopueden 
ser perseguidos políticamente ni judicialmente por las opiniones y votos 
que emitan en el ejercicio de su cargo. Además, en el uso de la palabra 
solo podrán ser responsables ante la Cámara a que pertenezcan, según 
el reglamento interno. 
En relación con el carácter que tienen la inmunidad y la inviolabilidad, 
algunos tratadistas consideran que son en esencia individuales o per-
sonales y por lo tanto renunciables, individual o colectivamente. 
Sin embargo, hay quienes consideran que tales protecciones y garantías 
no son del congresista, individualmente considerado, sino del Con-
greso como institución, para que pueda funcionar correctamente, 
con autonomía, como lo exige no solo la separación de poderes sino 
la misión fiscalizadora y de control que tiene. 
En este sentido son garantías irrenunciables, pues son de la institu-
ción y para su protección. 
3. LA PERDIDA DE LA INVESTIDURA 
La investidura de miembro del Congreso se pierde por las mismas 
razones expuestas en el aparte de Incompatibilidades. 
4. LAS DIETAS 
Este tema se refiere a la remuneración que los miembros del Congreso 
reciben por su trabajo. 
N4C1 P'I "9!W !M! · s 7WrQ · ' :f · 
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La Constitución Nacional, en su artículo 113 dispone que: "Los miem-
bros del Congreso tendrán durante todo el período Constitucional res-
pectivo, el sueldo anual y los gastos de representación que determine 
la Ley". 
Lo anterior presupone que los congresistas, anualmente, se fijarán por 
medio de una ley, un aumento de su salario que será determinado obte-
niendo el promedio del aumento que hubo durante el año para los empleados 
públicos a nivel nacionaL 
Este procedimiento coloca a los miembros del Congreso autolegislan-
do en su provecho, y por lo tanto, se puede catalogar como un pro-
cedimiento poco técnico que puede ir en perjuicio de la imagen del con-
gresista ante el pueblo, como sucede en la realidad . 
También respecto a las dietas, se ha discutido si la ley es anual o si 
debe ser para todo el período constitucional respectivo, pero la prác-
tica ha demostrado que la ley se dicta anualmente. 
Además, cuando los congresistas dan facultades al Presidente para 
determinar las escalas salariales, disponen que senadores y represen-
tantes no podrán tener sueldo inferior al de los Ministros, Magistrados 
y Jefes de Departamento Administrativo. 
Otro aspecto de las dietas, es el hecho de que el cincuenta por ciento (50%) 
de los ingresos de los congresistas está exento de impuestos, pues son 
declarados como gastos de representación . 
Esta situación es de claro privilegio en relación con la mayoría de los 
empleados públ icos a qu ienes se les aplican rigurosamente las normas 
tributarias. 
D. FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 
Conviene anotar que aparte de las funciones legislativas del Congreso, también 
tiene las de fiscalización y legitimización de los actos del Ejecutivo. Por esta razón , 
es conveniente estudiar el funcionamiento del Congreso desde los grandes 
planes de su comportamiento institucional: el legislativo y el fiscalizador. 
1. FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO 
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Para el funcionamiento del Congreso, la Constitución dispone que los 
cuatro ( 4) años para los cuales son elegidos sus miembros, estén divi-
didos en cuatro ( 4) legislaturas ordinarias. 
Cada legislatura ordinaria comprende un lapso de 1 50 días contados 
a partir del 20 de julio de cada año, fecha que la Constitución señala 
para abrir el Congreso (art. 68). 
La Constitución también prevé que fuera de estas sesiones el Congreso 
se reúna para el desempeño de sus funciones en forma extraordinaria, 
es decir, fuera del período de 150 días cuando el Gobierno lo convo-
que por el tiempo y para tratar las materias que el mismo Gobierno 
determine. 
Las diferencias fundamentales del funcionamiento del Congreso en las 
legislaturas ordinarias y las sesiones extraordinarias son 
ORDINARIAS 
EXTRAORDINARIAS 
Se reúne por derecho propio 
durante 150 días 
No tiene límites en sus funciones 
legislativas ni de fiscalización. 
Funciona por voluntad o a petición 
del Gobierno. 
No puede ocuparse sino de las materias que 
el Gobierno determine. 
No puede aprobar reformas constitucionales 
o actos legislativos. 
Tanto para la apertura y clausura de las legislaturas o sesiones ordi -
narias como para las extraordinarias, las Cámaras lo deben hacer 
pública y simultáneamente (art. 69 C.N.). Además el Presidente, en 
persona o por medio de sus Ministros las puede abrir y cerrar, aunque 
esta ceremonia no sea esencial para el funcionamiento legal del Con-
greso (art. 70). 
a. El Congreso y la Reforma de la Constitución 
Abierto el Congreso con el lleno de los requisitos anteriores, la Consti -
tución le otorga, en primer lugar, la función de reformar la Constitu -
ción por medio de la aprobación de Actos Leg islativos (art . 218) y para 
19 
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la aprobación de un Acto Legislativo se requieren las siguientes condi-
ciones: 
• Que el proyecto sea presentado al Senado o a la Cámara por el 
Gobierno o por alguno de los congresistas en las sesiones ordinarias. 
• Que sea publicado oficialmente por el Congreso antes de darle 
curso en la Comisión Primera de la Cámara donde haya sido presentado. 
• Haber sido aprobado en primer debate en la Comisión Primera 
de la Cámara donde haya sido presentado. 
• Haber sido aprobado en la Cámara donde se presentó inicialmente, 
en segundo debate. 
• Pasar a la otra Cámara para que lo aprueben en la Comisión Prime-
ra en primer debate y en la Cámara en pleno, en segundo debate. 
• Ya aprobado en la primera legislatura, el Gobierno hará su publi-
cación. 
• Se dará nuevamente la vuelta en segunda legislatura, por las 
Comisiones Primeras de una y otra Cámara y por las Cámaras en pleno, 
para ser aprobado por la mayoría absoluta. 
• Haber sido sancionado por el Presidente de la República. 
• Publicación del acto Legislativo por parte del Presidente de la 
República; en caso de que éste no lo hiciere oportunamente, lo hará 
el presidente del Congreso. 
APROBACION OE RE:FORIIIAS A LA CONSTITUCION : 
D Legislatura Ordinario . 
PUBLICACION POR 
EL CONGRESO . 
PUBLICACION 
POR EL GOBNO . 
. · / ~ 
PR1MER' .OEB'ATE"'/ 
COM I SlON,P.RI~ 
?:rnA .C.A.~~~ -
PUBLIC AC ION POR 
EL PR ES IDENTE 
~ Siguiente LeQ•slaturo Ord inorin 
b. El Congreso y la aprobación de las leyes 
El origen de la ley puede estar en cua;quiera de las dos Cámaras a 
propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Des-
pacho ( art. 79) . 
De este principio se exceptúan aquellos proyectos cuyo contenido 
es de materia económica, y que son de iniciativa exclusiva del Gobierno 
es decir, solo el presidente por medio de sus Ministros puede presentar 
los proyectos de ley que se refieran a: 
Inversiones públicas o privadas, participaciones en la renta nacional 
o transferencias de las mismas; servicios públicos a cargo de la Na-
ción, aportes o suscripciones del Estado o a empresas industriales o comer-
ciales; exenciones de impuestos, con excepción de las exenciones 
personales de impuestos sobre la renta y complementarios; contribuciones 
o tasas nacionales; planes y programas de desarro llo económico y 
social; normas orgán icas del presupuesto nacional; organización del 
crédito público; reconocimiento de la deuda pública, regular el cambio 
internaciona l y el comercio exterior; modificar los aranceles , tari fas 
y demás disposiciones concernientes al régimen de aduana. 
Igualmente solo el Gobierno puede presentar proyectos de ley para 
determinar la estructura de la administración pública, la creación de 
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Púb licos 
y fij ar las escalas de rem uneración. 
Ningún proyecto será ley sin llenar los siguientes requisitos: 
• Haber sido publ icado oficialmente por el Congreso, antes de 
darle curso en la comisión respectiva. 
• Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente 
Comisión permanente de cada Cámara. 
• Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 
• Haber obtenido la sanción del Gobierno. 
El primero y segundo debates de cualquier proyecto deberán verificarse 
en días distintos, salvo las excepciones que previamente haya señalado 
el reglamento. 
Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma que 
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Precisando pues, se pueden distinguir los siguientes pasos necesarios 
para la elaboración de las leyes por parte del Congreso: 
1 . La presentación del proyecto a iniciativa del Congreso o del Go-
bierno, según las normas precisadas atrás. 
2. La publicación del proyecto por parte del Congreso en "'Anales del 
Congreso", que indica la admisión del proyecto para el trámite 
correspondiente en la Comisión respectiva. 
3. Los debates o deliberaciones del proyecto deben hacerse tanto 
en la comisión correspondiente, como en la Cámara en pleno, 
para pasar luego a iguales debates en la comisión y en la Cámara 
restantes. 
Los debates también se tienen que adelantar en días diferentes, salvo 
las excepciones establecidas por el reglamento interno del Congreso. 
A los debates pueden asistir y partic ipar, con derecho a voz, los Magis-
trados de la Corte y del Congreso de Estado, el Contralor y el Procurador 
General de la República (art. 84). 
Además, las Cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros 
y ias Comisiones Permanentes la de los Viceministros, Jefes de De-
partamentos Administrativos y Gerentes o Directores de los estableci-
mientos públicos descentral izados del orden nacional (art. 134 ). 
En nuestro sistema legislativo existe una forma especial de delibe-
ración que se refiere a: 
• Los proyectos de ley de planes y programas de desarrollo y de 
obras públicas (art. 80). 
• Al proyecto de iey de presupuesto (art . 208) 
En el --primer caso existe una comisión especial bicameral que es la 
encargada de dar el primer debate al proyecto de ley que adopta el 
plan. 
Esta comisión , estudiada atrás, tiene un plazo máximo de cinco meses 
a partir de las fechas en que le sean presentados por el Gobierno, fe-
cha en que perderá la competencia, en caso de no haber decidido nada. 
Si sucediera ésto, corresponderá a la Cámara de Representantes hasta 
por tres meses de sesiones, para decidir en un solo debate. Aprobado 
por la Cá:nara o transcurridos los tres (3} meses sin que hubiere deci-
dido, pasará ipso-facto al conocimiento del Senado por un plazo igual; 
si al vencimiento de este plazo, el Senado no hubiere decidido, el Gobierno 
podrá poner en vigencia el proyecto, mediante decreto ·con fuerza 
de ley. 
En el segundo caso. proyecto de ley de presupuesto (art. 208),1as Co-
misiones de Presupuesto del Senado y la Cámara sesionarán conjun -
tamente. para dar primer debate a dicho proyecto. 
Existe también un debate especial de proyectos de ley cuando el pre-
sidente solicita al Congreso su estudio de "urgencia" y en tal caso, la 
respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 
30 días. 
En este caso , si el proyecto a que se refiere el mensaje de urgencia 
se encuentra al estudio de una Comisión Permanente a solicitud del 
Gobierno, ésta deliberará conJuntamente con la correspondiente de 
la otra Cámara para dar primer debate al proyecto (art. 91 ). 
4. La aprobación 
La Constitución exige para la aprobación de un proyecto de ley la existencia 
de un quórum decisorio. es decir, la mitad más uno de los miembros. 
Sin embargo, hay excepciones 
• Las reformas constitucionales: en la segunda vuelta, el proyecto 
del Acto Legislativo requiere para su aprobación la mayoría absoluta 
de los individuos que componen cada Cámara (art. 218) 
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• Las leyes que modifiquen el Régimen de elecciones, pa ra lo cual 
necesita la aprobación de los dos tercios de los votos de los asisten-
tes (art. 83) . 
• En la mod if icación, derogación o sustitución de las condic iones 
para crear Departamentos (art. 5) se pide la aprobación de los 2 / 3 de 
los votos de los miembros de una y otra cámara. 
• De igual form a, la modificación del parágrafo del artículo 120 
que obliga al Presidente a dar participación justa y equitativa al partido 
mayoritario distinto al suyo, requiere la aprobación de los dos tercios 
(2 / 3) de los votos de los miembros de una y otra Cámara. 
• También se exige la misma mayoría cal ificada de 2 / 3 de los votos 
de los miembros, de una y otra Cámaras, para el rechazo de las 
objeciones presidenciales a los proyectos de códigos, ley orgánica 
de presupuesto, ley del plan de desarrollo económico y social, 
y leyes que modifiquen las divisiones internas del territorio (art. 88 C. N.). 
5. Sanción y Prom ulgación 
No habrá · ley si n la sanc ión y la promulgación presidencial según los 
artículos 81 ords. 4 y 85 de la Consti tución Nacional; estas dos funciones 
le corresponden al Pres idente de la República como Jefe de Estado. 
Sin embargo , el Presidente no está obligado a sancionar las leyes y 
tiene en cambio la facultad constitucional de objetarlas por razones 
de inconveniencia o inconstitucional idad. En los dos casos la Cons-
tituci ón fija el tiempo durante el cual el Presidente puede hacer uso 
del poder dé objeción: 
"El Presidente de la Repúbl ica dispone del término de seis (6) días para 
devolver con objeciones cualqu ier proyecto cuando no conste de más 
de veinte artículos ; de diez (1 O) días, cuando el proyecto contenga 
de veinticinco (25) a cincuenta (50) artículos y hasta veinte (20) días cuando 
los artículos sean más de cincuenta (50) ". 
Si el Pres idente, una vez transcurridos los indicados términos, según el 
caso, no hubiere devuelto el proyecto con objec iones, deberá sancionarlo 
y promulgarlo . Si las Cámaras se pusieren en receso dentro de dichos 
términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado 
u objetado dentro de aquellos plazos (art. 11 8). 
La inconveniencia o inconstitucionalidad pueden ser de carácter total o par-
cial , tema que será tratado con mayor profundidad en la Cartilla sobre 
Instituciones de Control. 
Finalmente, en caso de que el Presidente de la República se negare 
a sancionar una ley regu larmente tramitada, no existiendo objeción 
de su parte por . inconstitucionalidad de la misma, dicha ley podrá 
ser sancionada y promulgada por el Presidente del Congreso, conforme 
a lo establecido por el artículo 89 de la Constitución . 
De igual ·manera, cuando el Gobierno no publique oportunamente un 
proyecto de Acto Legislat ivo ya aprobado, esta publicación será hecha 
por el Presidente del Congreso. 
2. FUNCIONES FISCALIZADORAS DEL CONGRESO 
El Congreso, además de ser el órgano legislat ivo, tiene funciones de 
control o fiscalización sobre los actos del Gobierno y de la Administra-
ción . En esta materia sobresa le el control político que el Congreso debe 
desarrollar sobre el Gobierno cuando éste decreta el estado de sitio 
o la emergenc ia económica. 
¡tMfti'F,...,,,(! .• ,. 
Proyecto Ley Sobre Estado de Sitio e• Cololftblo. ___:::;¡ 
----------
En estos casos el Presidente de la República está obligado a presentar 
al Congreso un informe sobre las causas que lo llevaron a decretar 
el estado de sitio o la emergencia económica. El Congreso io discute 
y puede hallarlo aceptable o rechazarlo, dando origen al proceso de 
acusación y juzgamiento del Presidente y de los Ministros por haber 
violado la Constitución, al decretar el estado de sitio o la emergencia 
económica sin que hubiesen existido las causas que la Constitución 
ha previsto. 
Otra forma de control o fiscalización del Congreso es la que ejerce 
mediante el poder de convocación o citación de los Ministros del des-
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pacho para que concurran a las cámaras a explicar determinados 
aspectos de su política. Igualmente la citación de los gerentes de insti-
tutos descentralizados y jefes de departamentos administrativos para 
que concurran con igual objetivo a las Comisiones permanentes de 
las Cámaras. 
El Congreso también ejerce algunas funciones judiciales en relación con 
los altos funcionarios del Estado Presidente, Ministros, Magistrados 
de la Corte y del Consejo de Estado y Procurador General de la Nación. 
Para ejercer estas funciones el Congreso se organiza así: la Cámara 
estudia la acusación (es fiscal-instructor) y el Senado procesa hasta 
llegar a la sentencia , que puede ser de destitución y pérdida de los 
derechos políticos para los funcionarios encontrados culpables. Para 
penas de cárcel o prisión, los altos funcionarios deben ser juzgados 
por la Corte Suprema de Justicia. 
AUTOCONTROL Nº 1 
Verifique su comprensión y aprendizaje del contenido del capítulo anterior 
respondiendo las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se organizan y funcionan las principales comisiones del Con-
greso? 
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2. ¿Cuál es el fundamento de los órganos técnicos y asesores del Congreso? 
3. ¿En qué consisten la inmunidad y la inviolabilidad de los congresistas? 
4. Analice cada uno de los siguientes ítems, propios del trabajo periodístico, 
y diga si son correctos o nó. Explique su respuesta. 
a. El parlamento Colombiano no está cumpliendo a cabalidad sus funciones. 
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b. El turismo parlamentario ha aumentado en los últimos días 
c. Pregunta dirigida al Canciller: ¿El Congreso puede hacer una ley para 
enfrentar este problema internacional? 
Compare sus respuestas con las que aparecen a continuación 
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RESPUESTAS 
1 . a. Comisión Constitucional: establecida por el artículo 80 de la Cons-
titución para dar primer debate a los planes de desarrollo económico y 
social. Formada por un senador y un representante de cada Departamento 
y dos representantes más por los Territorios Nacionales, elegidos en 
las corporaciones correspondientes en proporción con la represen-
tación de los partidos; funciona durante las sesiones ordinarias y el 
resto del tiempo puede reunirse por iniciativa propia o del Gobierno. 
b. Las Comisiones de Investigación y Acusaciones, de la Cámara y el 
Senado independientemente, tramitan las denuncias y quejas contra los 
altos funcionarios del Estado y adelantan los procesos a que haya lugar 
contra alguno de sus miembros. 
c. El Senado y la Cámara pueden crear otras comisiones para el 
estudio de los proyectos de ley, para un período no menor de dos años 
y determinando en la ley que las cree el número de sus miembros y las 
materias de su competencia. 
d. Las Comisiones de Presúpuesto de Senado y Cámara deben deliberar 
conjuntamente para dar primer debate al proyecto de presupuesto 
y a la ley de apropiaciones. 
Las decisiones de las comisiones son apelables ante la misma comisión . 
2. Los órganos técnicos y asesores del Congreso pretenden darle a éste 
capacidad y la agilidad necesaria para cumplir con sus deberes cons-
titucionales y legales, dada la progresiva complejidad y especialización 
de su labor. 
3. Inmunidad: Ningún miembro del Congreso podrá ser llamado a juicio 
criminal sin permiso de la Cámara respectiva durante el período dE 
las sesiones, 40 días antes y 20 días después. 
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Inviolabilidad: Los miembros del Congreso no podrán ser perseguidos 
política ni judicialmente por las opiniones y votos que emitan .en el ejer-
cicio de su cargo. 
4. a. La pregunta es equivocada pues en Colombia no existe Parlamento, 
como quiera que es un sistema presidencial que ha seguido el modelo 
norteamericano en donde el órgano legislativo se llama Congreso 
y no Parlamento. 
b. Como consecuencia de lo anterior, si en Colombia no hay Parla-
mento tampoco hay parlamentarios. Como hay Congreso hay congre-
sistas o miembros del Congreso. 
c. Todos los problemas internacionales y la política internacional son 
de competencia exclusiva del ejecutivo (Presidente y Ministro de Rela-
ciones), por lo tanto el Congreso no tiene iniciativa en estas materias y 
no puede legislar autónomamente. 
Si todas sus respuestas fueron correctas, avance en el estudio de la 
cartilla. Si se equivocó en alguna o tiene dudas -repase primero 
los temas correspondientes. 
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11. INSTITUCIONES JUDICIALES 
La rama judicial del Poder Público está integrada por dos grandes jurisdicciones. 
• Jurisdic.ción Ordinaria o Común 
• Jurisdicción Contencioso-administrativa 
A. JURISDICCION ORDINARIA Y COMUN 
La Jurisdicción Ordinaria o Común está organizada así: 
Corte Suprema de Justicia 
Tribunales Superiores de Distrito 
Juzgados 
1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Compuesta por el númerode magistrados que determine la ley, actualmente 





Los Magistrados son elegidos por la misma corporación , por el sistema 
de Cooptación* y permanecen en sus cargos mientras observen una 
conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. 
* Cooptación: Se llenan las vacantes por elección de los que quedan. 
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En cuanto a condiciones para ser Magistrado, el artículo 150 de la 
Constitución establece: Ser colombiano de nacimiento y en ejercicio 
de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad; ser abogado 
titulado y además haber sido Magistrado en propiedad de la Corte 
Suprema de Justicia, o Magistrado de alguno de los Tribunales Supe-
riores del Distrito por un período no menor de cuatro ( 4) años, o Fiscal 
del Tribunal Superior por el mismo tiempo; o Procurador General de la 
Nación por tres años; o Procurador Delegado por cuatro años; o Con-
sejero de Estado por el mismo período; o haber ejercido con buen cré-
dito por diez años al menos, la profesión de Abogado o el profesorado 
de Jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza superior. 
Como atribuciones especiales de la Corte Suprema de Justicia la Cons-
titución prevé las siguientes: 
a. Juzgar a los altos funcionarios nacionales que son acusados por la 
Cámara ante el Senado, es decir, al Presidente, a los Ministros, a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado 
y al Procurador General de la Nación, aún después del desempeño de 
sus cargos. 
b. Conocer las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción 
de la Constitución, de leyes, o por mal desempeño de sus funciones, 
se promuevan contra los Jefes de Departamentos Administrativos, el 
Contralor General de la República, los Agentes Consulares y Diplo-
máticos de la Nación, los Gobernadores, los Magistrados de Tribunales 
de Distrito, los Comandantes generales y los Jefes Superiores de las 
oficinas principales de hacienda de la nación. 
c. Conocer de los negocios contenciosos de los Agentes Diplomáticos 
acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por 
el Derecho Internacional. 
d. Además, la Corte Suprema de Justicia tiene radicada en su cabeza 
la llamada Jurisdicción Constitucional (de la cual se tratará en detalle 
en la Cartilla NQ 4 ). 
2. TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO 
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El articulo 152 de la Constitución Nacional dispone que el territorio 
nacional se divida en Distritos judiciales y que en cada uno de ellos 
haya un Tribunal Superior, como órgano judicial superior. 
Estos Tribunales siguen la misma organización de la justicia general , 




También existen Tribunales Superiores de Aduana y los Tribunales 
Militares, con esferas de competencia bien delimitadas como sus mismos 
nombres lo indican. 
Los magistrados de los Tribunales Superiores son elegidos por la Corte 
Suprema de Justicia, entre los ciudadanos que sean colombianos 
de nacimiento, abogados titulados, tengan más de treinta aios de edad 
y hayan desempeñado en pr.opiedad por un período no menor de cuatro 
años, algunos de los cargos de Magistrado del Tribunal de Distrito, 
Juez Superior o de Circuito, juez especializado de igual o superior cate-
goría, Fiscal del Tribunal Superior, o Magistrado del Tribunal Adr11inistrativo; 
o haber ejercido durante cinco años por lo menos la Abogacía con buen 
crédito o haber ejercido el profesorado en Derecho en cualquier estable-
cimiento público durante el mismo tiempo (art. 155 C.N.). 
Finalmente, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito 
no pueden ser suspendidos en el ejercicio de su cargo, sino en los 
casos y las formalidades que determine la ley, ni depuestos por causa 
de infracciones penales sino en virtud de sentencia judicial (art. 160 C.N.) 
3. JUZGADOS 
La organización judicial a nivel de juzgados presenta las siguientes 
clases: 
a. Juzgados Superiores 
A cargo de jueces superiores, quienes siguen en jerarquía a los ma-
gistrados de los Tribunales Superiores de Distrito pero su competencia 
es únicamente penal. 
b. Juzgados de Circuito 
A cargo de jueces de circuito, cuya competencia comprende asuntos 
civiles, penales y laborales. Su jerarquía es diversa, ya que en materia 
civil y laboral siguen a los Tribunales Superiores, pero en materia penal , 
siguen a los jueces superiores. 
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c. Juzgados de Menores 
Estan a cargo de jueces de menores, siguen en jerarquía a los supe-
riores y tienen competencia en materia penal y civil. 
d. Juzgados de Instrucción Criminal 
Los jueces de instrucción criminal pueden ser elegidos para culaquiera 
de los niveles mencionados que tengan igual o superior categoría a los jueces 
superiores, del circuito o menores, reúnen las mismas calidades de éstos. 
e. Juzgados Especializados 
La ley faculta al legislador para crear los juzgados especiales que con-
sidere necesarios para la buena marcha de la administración de jus-
ticia. 
Deben llenar las mismas calidades que se requieren para los jueces 
ya enunciados. 
f. Juzgados Municipales 
Existen en los Municipios y la Ley señala el territorio de su jurisdicción; 
pueden tener varias poblaciones cuando se considere necesario. 
Ocupan la primera instancia en la jerarquía judicial. 
La ley debe señalar su competencia, que puede ser penal , civil o laboral. 
Todos los jueces son elegidos por el Tribunal Superior del respectivo 
Distrito Judicial en Sala Plena para períodos de dos años. 
Existen también los juzgados promiscuos, cuando las poblaciones 




La jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene por objeto hacer imperar 
los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, 
excepto los expedidos por el Presidente de la República con base en las 
facultades que le otorgan los artículos 121, 122, 76 ord. 11 y 12 y 80 de la 
Constitución Nacional, que son controlados por la Corte Suprema y no por 
la Justicia Administrativa. 
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Según la organización judicial en Colombia la Justicia Administrativa la ejer-
cen el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos Departamentales. 
1. EL CONSEJO DE ESTADO 
El Consejo de Estado está dividido en Salas o Secciones para separar 
las funciones que le competen como Tribunal Supremo de loContencioso-
Administrativo. 
Para su integración se sigue el sistema de cooptación y para ser Con-
sejero de Estado se requieren las mismas calidades que para ser Magis-
trado de la Corte Suprema de Justicia. 
En cuanto a funciones, el artículo 14 de la Constitución Nacional señala 
las siguientes: 
a. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos 
de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos 
casos que la Constitución y las leyes determinen. 
b. Preparar proyectos de ley y de códigos, que deben presentarse a las 
Cámaras Legislativas y proponer las reformas convenientes en todos 
los ramos de la legislación. 
c. Desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a las reglas que señala la ley. 
d. Dar su propio reglamento y ejercer las demás funciones que la ley 
determine. 
e. Además le corresponde según el artículo 216 de la Constitución Nacional , 
conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio 
de las facultades de que hablan los . artículo 76, ord . U , 12 y 80. 
2. TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE DEPARTAMEN-
TOS 
El artículo 154 de la Constitución determina que en cada Departamento 
haya un Tribunal Contencioso-Administrativo. 
Estos Tribunales se hallan organizados en secciones: laboral , de impues-
tos y de negocios varios. 
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Los requisitos para ser Magistrado y las demás condiciones son iguales 
a las requeridas para ser Magistrados de los Tribunales Superiores. 
Revise su aprendizaje contestando el siguiente Autocontrol 
AUTOCONTROL NR 2 
1. Enumere en orden jerárquico las instituciones judiciales de carácter 
ordinario que tiene Colombia. 
2. ¿Cómo se integra la Corte Suprema de Justicia? 
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3. ¿Cuál es la estructura de la Jurisdicción de lo Contencioso -Administrativo 
· y cuáles sus funciones? 
4. Analice las siguientes afirmaciones y diga si son correctos o nó y por qué 
a. Las leyes deberían tener el control del Consejo de Estado para que no 
sean inconstitucionales. 
b. La Cxte Suprema halló inconstitucional el nombramiento del Ministro' 
c. El Consejo de Estado estudiará la constitucionalidad del decreto quP 
declaró la emergencia económica en el país. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página siguiente 
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RESPUESTAS 
1. Corte Suprema de Justicia 









2. La Corte Suprema está integrada por 16 magistrados elegidos por ellos 
mismos por el sistema cooptacional. 
3. La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo está integrada por el 
Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de Departamento. 
Su función general es hacer imperar los principios constitucionales 
y legales en todos los actos administrativos del Gobierno, tanto nacional 
como departamental. 
4. a. Afirmación equivocada,como quiera que el control de constituciona-
lidad de todas las leyes corresponden a la Corte Suprema de Justicia. 
b. Equivocado. El nombramiento de un funcionario administrativo-eje-
cutivo se hace por decreto o por resolución y estos son actos admi-
nistrativos cuyo control legal y constitucional corresponde al Consejo 
de Estado y no a la Corte Suprema. 
c. Erróneo, pues aunque el Consejo de Estado conoce de la constitución 
de los decretos y, en general , de todos los actos administrativos, por 
excepción los decretos de estado de sitio, emergencia económica, y 
los que desarrollan los artículos 76, ordinales 11, 12 y 80 de la Cons-
titución, son controlados por la Corte Suprema de Justicia. 
¿Todas sus respuestas fueron correctas? ¡Felicitaciones! Pase 
al Último capítulo. Si no fue así, revise primero los puntos en los 
que tuvo dudas. 
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111. LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA Y LA FUNCION 
EJECUTIVA 
De acuerdo con la Constitución Nacional y el Decr. 1 050 de 1968, la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, en lo Nacional, está integrada por los siguientes 
organismos: 
• Presidencia de la República 
• Ministerios y Departamentos Administrativos 
• Superintendencias 
• Establecimientos públicos 
A. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Formalmente Colombia tiene un sistema demoliberal , de carácter presiden-
cial que se distingue por el principio de la tridivisión del poder público, en el 
que cada rama es independiente. 
Por otra parte, el Presidente Colombiano, según el artículo 120 de la Cons-
titución Nacional, es Jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, 
criterios bajo los cuales pasa el artículo citado a enumerar las func iones 
de carácter constitucional que tiene y que son los siguientes: 
1. EJECUCION DE LA LEY 
Esta función corresponde al numeral 2 del artículo 120 de la Constitución 
Nacional: "Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas, y velar por 
su exacto cumplimiento". Tradicionalmente se ha considerado esta función 
administrativa del Presidente como una función subordinada a la función 
legislativa del Congreso, interpretación que en términos generales, 
se traduce en la dependencia de la función o labor administrativa de la ley. 
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Por otra parte, dentro de la función de ejecución de la ley que prevé la 
Constitución Nacional , a cargo del Presidente, figura la obediencia a 
ella, obligación que genera dos aspectos: 
a. El respeto al principio de legalidad por parte del Presidente, es decir, las 
actuaciones administrativas del Presidente de la República se extenderán 
hasta el límite fijado por la ley; de lo contrario, se genera la nulidad de 
los actos administrativos expedidos por él. 
b. El segundo aspecto tiene relación directa con el tercer numeral del artículo 
120 de la Constitución Nacional que consagra la segunda función 
administrativa del Presidente: la expedición de normas que permitan la 
ejecución de las leyes, y en consecuencia su obedecimiento. 
2. EJERCER LA POTESTAD REGLAMENTARIA 
El numeral 3 del artículo 120 de la Constitución Nacional dispone que 
al Presidente corresponde: "Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo 
las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida eje-
cución de las leyes". 
Por medio de esta facultad al presidente se le reconoce constitucionalmente 
el poder jurídico de expedir normas que respondan y den base legal a sus 
tareas administrativas. 
En Colombia, estos actos son denominados "Decretos Reglamentarios" 
y por su naturaleza, difieren uno del otro según la cantidad y la clase de 
poder que tenga el Presidente para dictarlos. Al reglamentar una ley, el 
Presidente fija el criterio de interpretación que debe dársele para el correcto 
cumplimiento; así se establecen los criterios con los cuales se va a ejecutar 
la ley. 
El contenido y extensión de esta potestad del Presidente como suprema 
autoridad administrativa no ha sido siempre la misma, como es el caso 
de las leyes con carácter de código o estatutos, que regulan íntegramente 
una materia y que hasta 1962 no podían ser reglamentados. 
3. MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO 
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El numeral 7 del artículo 120 de la Constitución Nacional dispone que 
el presidente debe conservar en todo el territorio el orden público y res-
tablecerlo donde fuere turbado. 
Con esta facultad constitucional se genera para el Presidente el llamado 
"Poder de Policía", destinado a mantener las condiciones mínimas de 
tranquilidad, seguridad y salubridad de la comunidad. 
La ausencia de una de ellas constituye turbación del orden público y, en 
estos casos, el Presidente puede, recurriendo al artículo 121 de la 
Constitución Nacional, decretar el estado de sitio en todo o en parte del 
país, asumir facultades extraordinarias y suspender todas las normas 
legales o constitucionales que considere incompatibles con la finalidad 
de restablecer el orden público turbado. 
Estas facultades y decretos duran hasta cuando se levante el Estado de 
sitio. 
De igual forma, si por razones de índole económica y social diferentes 
a las que prevé el artículo 121 de la Constitución el orden público 6S 
turbado, el Presidente con la firma de sus ministros puede decretar la 
"Emergencia Económica y Social " y asumir facultades extraordinarias 
para dictar decretos con fuerza de ley en materias relacionadas con el 
restablecimiento del orden económico y social. 
Estos decretos son de carácter permanente, pero el Congreso puede 
modificarlos por medio de ley en cualquier momento. 
Las facultades que el Presidente tiene por el art: 122 solo puede usarlas 
por una vez al año y por el lapso de noventa (90) días. 
4. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 
Por ser la máxima autoridad administrativa, el Presidente puede escoger 
sus colaboradores. 
Así lo dispone el artículo 120 de la Constitución Nacional en diferentes 
numerales: 
a. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho, Los Jefes 
de Departamentos Administrativos y los Directores o Gerentes de los 
establecimientos públicos (num. 1 ). 
b. Nombrar y separar libremente a los Gobernadores ( num. 4 ). 
c. Nombrar las personas que deban desempeñar cualquier empleo nacional, 
cuya provisión no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, 
según la Constitución o leyes posteriores. 
En todo caso el Presidente tiene facultad de nombrar y remover libremente 
sus agentes, sus representantes en las juntas directivas de los esta-
blecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas in-
dustriales y comerciales (num. 5). 
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B. AGENTES DEL PRESIDENTE 
Son todos aquellos funcionarios sobre los cuales recae la confianza política del 
Presidente. 
Existe en consecuencia, un amplia diferencia entre los funcionarios situados 
en el sector político y aquellos que cumplen funciones de ejecución en el 
sector de la administración, bien en el cumplimiento de los mandatos legales 
o de mandatos jerárquicos 
Son agentes del Presidente de la República: 
1. Los Ministros 
2. Los Jefes de Departamentos Administrativos 
3. Los Viceministros 
4. Los Secretarios de Departamentos Administrativos 
5. Los Superintendentes 
6. Los Gerentes o Directores de Establecimientos Públicos 
7. Los Gerentes de empresas industriales y comerciales del Estado 
8. Los empleados correspondientes a las plantas de personal de los ante-
riores funcionarios. 
9. El personal de la Presidencia de la República 
1 O. Los agentes secretos y detectives 
11. Los empleados de la Registraduría del Estado Civil 
12. Los empleados del Servicio Exterior, conforme a la Carrera Diplomática 
y Consular 
Los demás funcionarios se regulan por lo dispuesto en el decreto 2 400 de 
1968, que establece la Carrera Administrativa, tanto para su vinculación, 
como permanencia, ascenso y régimen disciplinario. 
1. MINISTROS 
Los Ministros son los jefes de la Administración, realizan la mayor parte 
de las funciones que corresponden a la Rama Ejecutiva. 
Las funciones de los Ministros son de dos clases: 
a. Administrativas 
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Decide los asuntos relativos a su despacho, cuida del correcto manejo 
de la parte del presupuesto nacional asignado a su Ministerio, administra 
los bienes adscritos a su despacho y colabora con el presidente en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria. 
b. Políticas 
Son las que ti enen los Ministros en relación · con la Rama Legislativa , 
que se basan ante todo en la comunicación que según la Constitución 
Nacional debe existir entre el Ejecutivo y el Congreso. 
En consecuencia, los Ministros pueden ser ci tados ante el Congreso, 
con el objeto de rendir los informes que se le so li citen o puedan concurrir 
voluntariamente, en defensa de las políticas gubernamentales; igualmente 
pueden presentar ante el Congreso proyectos de ley de iniciativa parla-
mentaria por razones de inconven iencia e inconstitucionalidad. 
c. Ministerios 
1. Ministerio de Gobierno. 
Dirige la política interna del país , la orienta , controla y coordina. 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirige las relaciones que mantiene el país con otros, así como también 
los aspectos relacionados con los colombianos en el exterior y los 
extranjeros en Colombia. 
3. Ministerio de Justicia 
Vigila la marcha de la Rama Jurisdiccional , investiga la comisión de 
delitos, y tiene a su cargo el régimen penitenciario. 
4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirige la política monetaria y cambiaria del país, maneja los fondos nacionales· 
y atiende el pago de los gastos públicos. 
5. Ministerio de Defensa: 
Dirige las Fuerzas Militares 
6. Ministerio de Agricultura 
Formula y dirige la política agropecuaria 
7. Ministerio del Trabajo 
Vigila el cumplimiento de leyes laborales, regula relaciones obrero-
patronales. 
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8. Ministerio de Salud 
Vela por la salud de los ciudadanos. Formula y dirige programas de 
asistencia pública. 
9. Ministerio de Desarrollo Económico 
Regula el comerc io interno y externo, dirige el transporte, las sociedades 
comerciales, etc. 
1 O. Ministerio de Minas y Petróleos 
Fomenta la industria minera, adjudica contratos de explotación de minas 
y yacimientos de petróleo. 
11 . Ministerio de Educación 
Vela por la difusión de la cultura, ejerce vigilancia de los centros docentes 
que funcionan en el país. Refrenda los certificados de estudios. 
12. Ministerio de Comunicaciones 
Dirige todos los servicios de comunicaciones: correos, telecomunicaciones, 
etc. 
13. Ministerio de Obras Públicas 
Dirige todo lo relacionado con construcción de obras , vías, puentes, 
puertos , parques nacionales, etc. 
d. Consejo de Ministros 
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Es la reunión de todos los Ministros como inmediatos colaboradores 
del Presidente. 
Es una institución propia del régimen parlamentario y extraña al presidencial, 
por lo cual origina problemas de tipo constitucional, pues en verdad , 
la Constitución no le señala funciones específicas ni tampoco respon-
sabi lidades. Las funciones del Consejo de Ministros fueron establecidas 
por la ley 63 de 1963 y son de dos tipos: Decisorias y consu ltivas. Por 
ejemplo: decisorias en casos de aprobación de contratos de gran 
cuantía, aprobación de créditos supletorios. Consultivas en los casos 
de análisis de los problemas generales o particulares del país . 
Finalmente, la existencia del Consejo de Ministros se ha considerado 
inconstitucional en razón de que si sus decisiones deben tomarse por 
mayoría de votos, es porque se trata de un organismo colegiado o plural ; 
por lo tanto, puede presentarse el caso de discrepancia del Presidente 
frente al grupo mayoritario y si la decisión se adopta así, se está violando 
el artículo 120 de la Constitución Nacional que coloca al Presidente 
de la República como suprema autoridad administrativa. 
Sin embargo, por ser los Ministros de libre nombramiento y remoción 
el Presidente puede cambiar a aquellos que no estén de acuerdo con 
él , pero así, obviamente, no habría razón para conservar un organismo 
plural , ya que perdería su funcionalidad. 
El Consejo de Ministros, por lo tanto, no es compatible con un sistema 
presidencial como es el caso colombiano. De manera que es más un 
órgano consu ltivo que decisorio, como quiera que las decisiones le 
corresponden al Presidente de la República . 
2. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
Tienen su origen en la reforma constituc ional de 1945 y en virtud del 
Decreto 1 050, son organi smos principales de la administración a nivel 
nacional. 
Al igual que en el caso de los Ministerios, la nomenclatura y proceden-
cia de los Departamentos Administrativos es fijada por la ley. 
Los Departamentos Administrativos son: 
a. La Presidencia de la República 
b. Nacional de Planeación 
c . Nacional de Estadística 
d. De Seguridad 
e. De Servicio Civ il 
f. De la Aeronáutica Civi l 
g. De Intendencias y Comisarías 
h. De Cooperativas 
Los Departamentos Administrativos están dirigidos por un funcionario 
que es de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la Re-
pública. 
Las funciones de los Departamentos Administrativos son las propias 
conforme al nombre que se les asigna, así como las delegadas por el 
Presidente y las determinadas en el acto por el cua l son creados o modi-
ficados. Por ejemplo, a la Aeronáutica Civi l, además de las funciones 
que le corresponden por su nombre y que le fueron asignadas desde 
la creación, se le pueden delegar funciones con respecto al orden 
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público, por ejemplo, en casos de narcotráfico; para este mismo ejemplo 
también se le pueden asignar simultáneamente, otras funciones al 
DAS (Seguridad interna y control de extranjeros). Otro ejemplo es la 
Campaña de Colombia Eficiente, cuya coordinación se le asignó al 
Servicio Civil. 
De acuerdo con el decreto 1050/ 68 la estructura interna de los De-
partamentos Administrativos es idéntica a las de los Ministerios. 
La diferencia que existe entre los Ministerios y los Departamentos 
Administrativos es que éstos últimos se caracterizan por realizar activi-
dades de carácter técnico. Igualmente, se diferencian en que mientras 
que los Ministros tienen vocación presidencial, los jefes de Departa -
mentos Administrativos no. 
Tampoco hacen parte del Consejo de Ministros y no pueden concurrir 
libremente al Congreso. 
C. ORGANISMOS ADSCRITOS A LA ADMINIS-
TRACION 
Los organismos adscritos a la administración son: 
• Superintendencias 
• Establecimientos Públicos 
• Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
• Sociedades de Economía Mixta 
1. SUPERINTENDENCIAS 
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Según el decreto 1 050 de 1968, las Superintendencias son organismos 
adscritos a un Ministerio, que dentro del marco de la autonomía admi-
nistrativa y financiera señalada por la ley, cumple algunas funciones 
que corresponden al Presidente de la República, como suprema autoridad 
administrativa. 
Las Superintendencias existentes son: 
Bancaria 
De Control y de Cambios 
De Salud 
De Sociedades 
De Industria y Comercio 
Nacional de Cooperativas 
De Notariado y Registro 
2. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
Según el decreto 1 050 de 1968, son organismos creados por la ley, 
o autorizados por ella, encargados principalmente de atender funciones 
administrativas, conforme al derecho público y que reúnan las siguientes 
características: 
• Personería Jurídica 
• Creación legal por mandato constitucional 
• Autonomía administrativa y financiera 
• Patrimonio o capital independiente 
• Régimen jurídico aplicable 
3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 
ESTADO 
Son organismos creados o autorizados por la ley que desarrollan acti-
vidades de naturaleza industrial y comercial, conforme a las reglas 
de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que 
reúnen las siguientes características. 
• Personería Jurídica 
• Autonomía Administrativa 
• Patrimonio Independiente 
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4. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 
UAJ ALCAUS DE COLOMBIA 
~ ALCOLTDA. 
ALCD BETANIA SOFASA 
m Ba,1CO CafEtErO 
Son organismos constitiJidos bajo la forma de sociedades comerciales, 
con aportes estatales y capital privado, creados por la ley o autorizados 
por ésta y que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial , 
conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones legales. 
El grado de tutela y las condiciones de participación del Estado se 
determinan en la ley que las crea o autoriza y en el respectivo contrato 
social. 
D. ORGANISMOS ASESORES Y COORDINADORES 
DE LA RAMA EJECUTIVA 
Desde la reforma de 1968 se conso lidó jurídicamente la existencia que venía 
dándose de organismos con actividades destinadas a asesorar al Gobierno 
en sus diferentes actividades, por lo tanto sus funciones pueden ser de 
coord inación, de consulta, o bien, funciones decisorias. 
Los organismos asesores y coordinadores son creados por ley de iniciativa 
del Gobierno. que también determina sus funciones. su radio de acción y 
composic ión 
Los siguientes son los más significati vos: 
1. Consejo de Ministros 
2. Consejo Nacional de Política Económica y Social 
3. Consejos Superiores de los Ministerios 
4. Junta Monetaria 
5. Consejo Nacional de Salarios 
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6. Consejo Nacional de Política Aduanera 
7. Consejo Nacional de Estupefacientes 







REGIMEN DE DERECHO PUBLICO 
ADMINISTRACIOI': PUBLICA NACIONAL 








AUTOCONTROL N2 3 
Antes de responder la evaluación final compruebe su aprendizaje respondiendo 
las preguntas siguientes: 
1. ¿Cuáles son los principales agentes del Presidente y qué funciones 
tienen? 
2. ¿Qué son y cómo se caracterizan las empresas industriales y comerciales 
del Estado y de economía mixta? 
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3. Analice cada una de las preguntas o frases siguientes y explique por 
qué le parecen correctas, o por qué no. 
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a. El presidente puede resolver el problema con una ley de emergencia 
b. El Congreso debería hacer más funcional el presupuesto nacional. 
c. En Colombia solo los jueces pueden ordenar la detención de las 
personas 
Compare sus respuestas con las que presentamos en la página 
siguiente. 
RESPUESTAS 
1. Los principales agentes del Presidente son los Ministros y los Jefes 
de los Departamentos Administrativos. Los Ministros tienen las fun-
ciones administrativas propias de su despacho, cuidan el correcto 
manejo del presupuesto que les corresponde y administran los bienes 
adscritos a su despacho y colaboran con el presidente en el ejercicio 
de la potestad reglamentaria. Además tienen funciones políticas en 
relación con la rama legislativa. 
Los Jefes de Departamento Administrativo tienen las funciones propias 
conforme al nombre que se les asigna, las delegadas por el Presi-
dente y otras determinadas cuando son creados o modificados. 
2. Las empresas industriales y comerciales del Estado son aquellas creadas 
por ley, de carácter industrial y comercial, y que en su mayoría se rigen 
por las normas del derecho privado. 
Las empresas de economía mixta son sociedades comerciales en las cuales 
uno de los socios es el Estado y también se rige por las normas del derecho 
privad:). 
3. a. La tridivisión de po~er claramente determina que quien hace las 
leyes es solamente el Congreso. Por lo tanto el Presidente, que repre-
senta al ejecutivo, no puede hacer leyes. 
b. Todo lo relacionado con la ley de presupuesto corresponde a la 
iniciativa del ejecutivo, por lo tanto el proyecto de ley de presupuesto 
lo hace el Gobierno y no el Congreso. 
c. Falso. pues el Gobierno según el art. 28 de la Constitución puede 
ordenar la detención de las personas que considere sospechosas de 
atentar contra el orden público. 
Si todas sus respuestas fueron correctas pase a revisar la reca-
pitulación y a desarrollar su evaluación final, si nó, revise antes 




El Congreso Colombiano es el órgano legislativo tomado de modelos europeos y 
norteamericanos. 
Su organización es bicameral, aunque entre el Senado y la Cámara de Re-
presentantes solo hay diferencias de carácter adjetivo: 
Cámara: 200 miembros, ciudadanos en ejercicio, mayores de 25 años. 
Senado: algo más de 100, ciudadanos en ejercicio, mayores de 30 años que hayan 
ejercido algún alto cargo público, y una profesión con título universitario. 
En ambos casos los congresistas son elegidos para períodos de 4 años 
y pueden ser reelegidos indefinidamente. 




En lo relacionado con las normas para los miembros del Congreso se estudiaron 
las relativas a: calidades para poder ser elegidos, impedimentos e incompa-
tibilidad, inmunidad e inviolabilidad, la pérdida de la investidura y las dietas. 
Funcionamiento Legislativo: 
Una legislatura anual de 150 días, Aprobación de Actos Legislativos 
(reforma de la Constitución), aprobación de leyes sobre cualquier 
aspecto de la vida nacional. 
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Funcionamiento Fiscalizador: 
Control Político sobre el Gobierno cuando éste declara el estado de 
sitio o la emergencia económica. Citación a los Ministros, Gerentes 
de institutos descentralizados y jefes de departamentos administra-
tivos, para que expliquen aspectos de su política. 
Funciones judiciales en relación con el Presidente, los Ministros, los 
Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y el Procurador 
General. 
Las instituciones judiciales están divididas en dos grandes áreas. 
Jurisdiccional Ordinaria : Corte Suprema de Justicia o Común. 
Tribunales Superiores de Distrito 









Jurisdicción Contencioso -Administrativa 
Consejo de Estado 
Tribunales Administrativos de Departamento. 
A nivel nacional, la Rama Ejecutiva la componen: 
La Presidencia de la República: 
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Ejecuta la ley 
Ejerce la potestad reglamentaria 
Mantiene el orden público 
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• RELACIONES EXTERIORES 
• JUSTICIA 
• HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
• DEFENSA 
• TRABAJO 





• DESARROLLO ECONOMICO 
• MINAS Y PETROLEO$ 
• EDUCACION 
• COMUNICACIONES 
• OBRAS PUBLICAS 
• AGRICULTURA 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
NACIONAL DE PLANEACION 
NACIONAL DE ESTADISTICA 
DE SEGURIDAD (DAS) 
DEL SERVICIO CIVIL 
DE AERONAUTICA CIVIL 
DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS 
DE COOPERATIVAS 
DE CONTROL Y CAMBIOS 
DE SALUD 
SUPERINTENDENCIAS DE SOCIEDADES 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
NACIONAL DE COOPERATIVAS 
NOTARIADO Y REGISTRO 
Establecimientos Públicos 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
Sociedades de Economía Mixto 




CONSEJO NAL. DE POLITICA ECOHOMICA Y SOCIAL ( COHPES) 
CONSEJOS SUPERIORES DE LOS MINISTERIOS 
JUNTA MONETARIA 
CONSEJO NAL. DE SALARIOS 
CONSEJO NA L. DE POLI TIC A ADUANERA 
CONSEJO NAL . DE ESTUPEFACIENTES 
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Llene los siguientes datos y responda las preguntas que le presentamos en 
seguida y envíe el trabajo a su tutor. 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________ _ 
DIRECCION: ____________________ _ 
MUNICIPIO: _______ DEPARTAMENTO: ________ _ 
NO DE MATRICULA: ___________________ _ 
ESPECIALIDAD: ___________________ _ 
BLOQUE MODULAR: _________________ _ 
UNIDAD NO: _________ FECHA ENVIO: _______ _ 
1. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la aprobación de un acto legislativo '? 
65 
2. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para la elaboración y apro-
bación de un proyecto de ley'? 
3. ¿Cómo se sanciona un Acto Legislativo y una ley '? 
66 
4. ¿En qué consiste la promulgación de un Acto Legislativo y de una ley? 
5. ¿Qué funciones tiene el Presidente de la República como suprema 
autoridad administrativa? 
67 
6. ¿Qué es el Consejo de Ministros y qué funciones tiene? 
7. ¿Cuáles son y qué funciones tienen los organismos asesores y coordina-
dores de la función administrativa? 
68 
8. Escuche por lo menos tres entrevistas que colegas suyos le hagan a: 
un miembro del Congreso, a un miembro de la rama judicial y a uno de la 
rama ejecutiva; analice si todas las preguntas son correctamente plan-
teadas y explique por qué . En sus respuestas , cite el programa, la persona 
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